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一般的福祉教育
1 . はじめに
生活科 や総合的な学習 ､ 福祉科そ して 介護体験
実習 ｡ ｢ 福祉｣は学校教育 の あ らゆ る場面 に 登場
して い る ｡ 社章福祉施設を見学し､ 職員や利用者
の 話 を聞く｡ ア イ マ ス ク をす る ､ あ る い は車 い す
に乗 っ て 街を歩く ｡ こ うし た経験右 ｢福祉を学ぶ
こ と｣ と 考え て よ い の だ ろ う か ｡
■
｢社 会科教育｣
｢人権教育｣｢道徳教育｣ と は如何な る点 で異 なり､
ま た ど の よ う な部分 で 接 し て い る の だ ろうか ｡ そ
し て ､ そ もそ も ｢福祉｣ と は 一 体 ど の よ う な こ と
な の だ ろ うか ｡･
西尾 と 上溝 (2000) が 整 理 す る よ う に( 図1)､
｢福祉教育｣ は施設や 地域 に お ける ソ ー シ ャ ル ワ ー
カ ー や ケ ア ワ ー カ ー と い っ た,r 専門家｣の 育成 に
と どま ら
′
な い ｡ ｢情報教 育｣ が ､ 専門家だ け で な
く 一 般 の 人 々 が ごく普通に コ ン ピ ュ ー タ や イ ン タ ー
ネ ッ トを使 う こ と も志向して い る の と同じ よう に ､
｢福 祉教 育｣ は幼稚園 ･ 保育所か ら大学 に 到 るま
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園1 福祉教育 の分類 (西尾･ 上績 ,2000, p.4)
で ､ ま た企業 ･ 地域等々 の ｢生涯教育｣に ま で そ
の 守備範囲 を拡大 して い る6 ｢福祉教育｣ は ､ 現
代 に お け る社会成員が 日常生活を おく争う え で ､
他者 に 対す る想像力を養 い ､ 自己と社会と の 関係
を 明確 なもの とす るた めぜ ひ と も身 に i3 け て おか
な けれ ばな らな い ｢教養｣ の ひ と っ で もあ る ｡ さ
ら■に ､ ｢道徳教育｣ ｢社会科教育｣ ｢人権教育｣ 等々
を有機的に 結 び っ け る と い う点 で も､ ｢福祉教育｣
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は複雑な現代社会を 理解す るた め の ツ ー ル を提供
す る方法と し て 重要 な意味を持 っ て い る ･( 図2)0
図 2 福祉教育の 位置づけ ( 西尾･ 上根, 2000,
p .16)
こ の よ う に ､ 現代 に おけ る福祉教育 は ｢ 一 部 の
人 々｣ を対象 と した ｢特別なもの｣ で は なく な っ
て い る ｡ し か し､ ｢ 福祉を学 ぶ こ と｣ は ､ 障害者
や高齢者 へ の ｢お も い や り｣ や ｢や さ し さ｣ を育
成 する こ と が 目的で はな い ｡ なぜ ､ ｢障害者｣ や
｢高 齢者｣ が 社会的 - ン デ ィ キ ャ ッ プ を担 わ さ れ
て い る の か ｡ ｢家族｣ や ｢ 地域社会｣ が こ う した
人 々 に 対 し て 充分 な支援 を提供 で きな い の は どう
し て な の だ ろ うか ｡ W H Oに よ る ｢ 国際障害分類｣
の 新旧規定 を参照 する ま で もなく~
1
､ 社会 的 な ハ
ン デ ィ キ ャ ッ プ を負 っ た彼/ 彼女 へ の ｢共感｣を
手掛 か り と し て ､ ｢福祉教育｣ は ｢ わた し｣ 自身
の 生活 を振り 返り ､ 共 に 生活する ｢社会｣ の あ り
方 に ま で 考察が 及ぶ ｡ 図2 で 記 さ れ て い る よ う な
｢ 個人の 多様性 の 理解｣ や ｢ 共生社会の 基礎づ く
り｣ と い っ た福祉教育 の 目的が ､ ｢社会科｣｢道徳
教育｣ ｢人権教育｣と密接 な関係性 を持 っ て い る
の は こ う した理由か ら で ある ｡
し か し ､ ｢多様性｣ や ｢ 共生社会｣と い っ た言
葉 で 示さ れ る福祉教育の 目的 は ､ し ば し ば表面的
な も の に な り が ち で あ る ｡ ま た ､ 誤 っ た使 い か た
は偏見や 差別 を増大さ せ か ね な い ｡ こ れ ら を避け
る た め に は､ ｢ 福祉教育｣が何 を 目指 して い る の
か ､ ま た そ の 際 に ど の よう な課題 を抱え て い る の
か を明 らか に し な_けれ ば な ら な い ｡ そ こ で 本論で
は ､ ｢ 社会福祉の 領域 か ら福祉教育 を考 え る上で
-
の 関門｣ (渡遠,1998!p･147) とさ れ ､ ｢観察する者｣
と ｢ 観察 さ れ る 者｣ との ｢共感｣･か ら出発 し ､ 共
に 生活す る ｢社会 の あり方｣ - と向か お う とす る
岡村重夫 の 社会福 祉理 論 な い し 哲学 (い わ ゆ る.
｢岡村理 論｣)を 手が か り. と し て
2
､ 上記 の よ う な
問題 点を回避 し ､ ｢望 ま し い 福祉教 育｣ へ と 至 る
た め の 見取り 図を提示 して み た い ｡
2 . 岡村重夫の ｢福祉的人間観｣
岡村 は ､ ｢ 社会福祉教育｣に 関す る論説◆(1976)
にお い て ､ 社会福祉 の 理 解 はそ の 根底 に
i
ぁ る人間
観 や 社 会 観 を 理 解 す る こ と に あ る と い う 前 提
(p.20) に 立 っ1f=上で 以 下 の よ う な議論 を展 開す
る ｡
｢選別主義的人間観｣､ すな わ ち ｢福祉｣ の 利
用者を社会 的に 劣 っ た も の･, あ るいは社会の 正常
な部分か ら脱落 した もの と考え ､ 彼/ 彼女らの 保
護や指導を前提と した立場か ら ｢福祉｣~を と らえ ､
そ こ か らな され る ｢社会福祉教育｣ は ｢ 正しく.吃
い 社会 福祉 教育｣ と さ れ る
3
｡ 施 設 を訪問 して 高
齢者 や 障害者 を ｢ 観察｣し｣ 彼/彼女.ら の 話 に
｢涙を流 し｣､ ｢優 し い 気持 ち｣ か ら.
｢保護の 対象｣
と する の で は､ 旧態依然と した ｢ 社会福祉｣か ら
一 歩 も 出て い な い 占 同 じ社会生活者と い う ｢共通
の 基盤｣ に 立 っ て い る こ と を前提と した うえ で ､
｢ 異な る ニ ー ド を も つ 個人 に 対 し て ､ 異 な る サ ー
ビ ス を提供 しう るよ う な社会福祉｣ の 必要性が 理
解さ れ な けれ ぼ
.
fi ら な い ( 岡村,1976,p p.21-22)0
そ の た め に は ､ ま ずど の よう な人間 で あれ ､ そ
の ｢生活｣ が ｢社会｣ と の 関係に よ っ て 規定さ れ
て い ると い う発想か ら出発す る必要 が あ る ｡ そ れ
ぞ れ の 個人 は_
｢七 っ の 社会生活上 の 基本的要求｣
(①経済 的安定､ ②職業的安定 ､ ③家族的安定 ､
④医 療 ､ ⑤教育 ､ ⑥社会参加｣'⑦文化 ･.娯楽)
を
満 た し なが.
ら ｢ 社会生活｣を営ん で い る と い う姿
を描く こ と.が で き る ｡ とt ろが ､ 個人 は こ れ ら の
基本的要求を別個七 満 たしなが ら生活を営 ん で い
る わ け で はな い ｡




















と つ が満 たさ れ れ ばよ い の で は なく ､ 七 っ す べ て
が バ ラ ン ス を
1
と っ て 満 た され る必要 が あ る (｢ 全
体性の 原理｣)｡ 例 え ば ､ 教育 を う ける機会が 障害
児 に保 障さ れ た と し て も ､ 卒業後 の 職業 的安定と
結 び つ か な い場合 があ る｡ 経済的安定を保証す る
年金制度 は ､ 障害者 に と っ て ｢働く意欲｣ を
◆
奪う
こ と に な るか もし れ な い ｡ 就職 し たり ､ 障害者 ス
ポ ー ツ に 積極的に 関わ るよ う に な っ た場合 ､ 社会
参加の 場 で あ り.､ 自 ら の 権利 や社会的保障 を要求
す る ｢ 障害者(当事者)団体｣ との 関係が 疎遠に な
る ような ケ ー ス も少な くな い ｡
-こ の よ う な事態 は ､ J[一､身 に 障害 を持 つ 者 に 限 ら
ず､ 社会生活を営 む成員は碍で あれ起 こ りう る ｡
個人 は ｢ 全体的存在｣で あ る ｡ ｢福祉的支援｣ が
必要と な･る の は､ こ れ ら ｢七っ の 基本的要求｣ を
整序す る こ と が 極度 に 出来 な く な っ た場合で あ る ｡
｢ 生活困難｣ を抱 え ､ 福 祉的支援の 対象と な っ て
い る者 は ｢特 別｣ な 存在 で は な く-､ ご くl普通 に
｢日常生活｣ を 営ん で い る 人々 と共 通の 社会生 活
上の 基盤 に 立 っ て い る ｡ ｢社会福祉 の 対象者(利用
者)｣と ｢それ 以外 の 社 会成 員｣ と の 関係 は シ ー
ム レ ス な もの で あ り ､ ｢ノ ー マ ラ イ ゼ ー シ ョ ン｣
を進め る ため の 基本的な考 え方で あ る 4｡
と こ ろ で ､ 社会 的分業が高度 に 発達 して い る現
代社会 に お い て ､ 経済的安定か ら文化 ･ 娯楽 に い
た るま で の ｢七 っ の 基本的要求｣ を満たす制度や
組織 は､ 個人 に対 し て 特定の 局面 で の み関 わ っ て
い る｡ 学校で 扱う こ と の で きる ｢ 個人｣は ､ 原則
と し て ｢在籍｣ ｢登校｣ 時だ け で あ る ｡ 放課後や 休
日 ､ そして 卒業後 の 生徒 ･ 学生 の ｢ 生活｣ を ト ー
タ ル に 把握す る こ と な ど ､ 現代社会に あ っ て は教
師が 自ら の 生活を ｢ 犠牲｣に した と し て も不可能
で ある ｡
こ れ に 対 し て ､ 社会生活を営 ん で い る個 々 人の
生活 は､ ｢ 全体性｣ とい う特性 を持 ち個々 に 分割す
る こ と は で き な い ｡ し た が っ て ､ ｢社 会の 側｣ か
ら で はな く ､ 一 人 ひ と り の 生活 か ら考察を ス タ ー
ト さ せ る こ と に よ っ て ､ 初 め て ｢ 生活の 全体性｣
を把握する こ とが 出来 る よう に な る ｡ さ ま ざ ま な
｢ライ フ ス テ ｢ ジ｣ で ､ 多様な 社会制度 ･一組織 と
関わ る もの の ､ そ れ を経験 し成長す るの は ､ 決 し
て 個 々 に 分割する ことの 出来な い ､ た だ ひ と り の
｢わ た し｣｡ こ れ が ｢社会生活の 主体 的側面｣ で あ
る ｡
さ ら に ､ ｢ 福祉的人 間観｣に もう ひ と つ 加 え ら
れ な けれ ば な ら な い も の が ､ ｢現実的存在 と し て
の 人間｣ (現実性の 原理) で ある ｡ 学校 に は週末 ･
学期末等々 の 定期的な ｢ 休業｣が あ･る｡ し か し ､
学校 に適学 ･ 通勤す~る者 の ｢生活｣ 自体は休 む こ
と が で きな い ｡ し ば らく ｢ 生活を我慢す る｣ と い
う.こと も不可能で あ る｡ こ の ｢現実性の原理｣ は ､
｢ 妥協｣
∵
な い し ｢過剰適応｣ する こ と で はな い ｡
生活自体を止 め る こ と が で きな い 以上 ､ 現状 を よ
り 使 い 阜す い も の に 変更 し た り ､ あ る 時点 で は
｢ 逸脱｣と み なさ れ て も仕方が な い こ と を あ え て
行 う ､ そ れ が現実性 の 原理 で 要請さ れ て い る ｡
さ ら に 忘 れ て は な ら な い 点 は､ ｢社会生活 の 基
本的要 求｣ ｢ 全体的存在 と し て の 個 人｣ ｢ 主 体 的存
在 と し て の 人 間｣､ そ し て ｢ 現実的存在と し て の
人間｣ と い う 四点か ら構成さ れ る ｢ 社会福祉的人
間観｣ は､ 与れ ら全て が 同時に 成立する の で な け
れ ば な らな い と い う こ と で ある ｡ 岡村自身の 言葉
を用 い る な~､ら､ ｢ 生活問題に 対す る社会福祉的援
助に お い て は ､ さ しあ た り当面 の 生活困難を ､ 現
実 に 可能な か ぎり で 資源 の 動員に よ っ て 解決 する
一 方 に お い て ､ 生活全体 の 調和を回復さ せ る よ う
た1 本人や 関係者や社会制度に 働 きか け ､ ま た生
活困難の 原 因と なる社会制度の 欠陥 をと り除くよ
う に 生活者 自身が 共同し て社会 的行動を と る よ う
に 援助する ､ と い うよう に複合的な解決行動 をと
らね ば なら な い｣ ( 同,p p.30-31) の で あ る ｡
以上 の よ う な ｢ 福祉的人間観｣を基盤と する限
り､ 生活困難 を抱え福 祉的支援を必要と する人間
と ､ そ れ を提供す る人間と の 間に 質的 な違い は存
在 して い な い ｡ こ こ か ら は ､ ｢保護｣ ｢ 哀れ み｣
｢同情｣ で はなく ､ ｢ 同じ人間｣ と し て の ｢共感｣
と ､ 社会制度の 欠陥や欠如 を はじ めと した ｢社会｣
に つ い て の 認識が 引き 出され な けれ ばな らな い ｡
そ し て 1 専門家育成を目的とする ｢福祉専門教育｣
で あ れ ､ す べ て の 人 々 を対象と した ｢ 福祉一 般教
育｣ で あれ ､ そ れ らの 根底 に こ う し た ｢福祉 的人
間観｣ をお き ､ そ れ を単 に 体得する だ け に と どま
らず､ 社会 に対 し て 行為 する主体を つ く り あげる
こ と が ｢ 福祉教育の 目的｣ なの で あ る ｡
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3 . 福祉教育の目的
以 上 の よ う な ､ 社 会的 - 全 体的 - 主 体 的 - 現 実
的存在と して､の 人間観 (岡村,前出 ,p.32) を理解
しそ の 体得 を目指す こ と ､ そ れ が 岡村 の 主張する
福祉教育 の 夢 - の 目的 で あ る ｡ ｢社会福祉教育 の
第 一 の 目的はす べ て の 人間の 生活上 の 要求 は､ 単
な る衣食住や 金品だ至ナに つ きるもの で は なく ､ 教
育 ､ 文化 ､ 社会参加 の 要求を 含む全体的 な も の で
あ る こ と ､ し たが っ 七福祉サ ー ビ ス の 提供 はもち
ろん ､ そ の 他 の 専門分業制度の あ た え る サ ー ビ ス
も ､
'
単 に 何 を あ たえ るか で はなく て ､ い か に そ れ
をあ た え るか と い う こ と と不可分 で あ る こ と ､ そ
し て 生活 の 安定と は生活 の調和 を含 むもの で あ る
こ と を ､ よ く体得 させ るとと｣.(同,p .32) に あ る ｡
そ し て ､ 岡村 に よ れ ば こ の ｢福祉 的人間観の 理 解
と体得｣ と い う第 一 の 目的は ､ ｢現行社会制度 の
批判 的評 価｣､ し か も学 ぶ 者 自身 の 内部 に あ る
｢ 反福祉的側面｣の 洗 い 出 し ､ と い う 二 番目 の よ.
り本質 的な教育目的 へ 進ま な い 限り ､ 一 番日 の 目
的を も達成す る こ と で きな い の で あ る｡
福祉 的人間観を も っ て な さ れ る ｢ 現行の 社会制
度 へ の 批判的評価｣. ゝ古事､ 以下 の よう な手順 で な さ
れ な けれ ば な らな い .
(丑福祉的人間性 を無視さ れ て い る個人の 生活実
憩を明 らか に す る｡
②個人の 平等 な参加が 如何 に 否定さ申て い る の
か を明ら か に す る｡
③学ぶ もの 自身甲内部 に あ る ｢反福祉的側面｣
右洗い 出す｡
そ し て ､ こ の 三点目の ｢反福祉的側面｣の 洗 い 出
し こ そ ､ 岡村 が主張する ｢福祉教育｣ の 最 も重要
な部分 で あ る と と も に ､ ｢福祉教育｣ を 難､しく し
て い る｡ しか も､ そ の 取扱い を間違え ると ､ か え っ
て ｢ 反福祉 的思想｣を学 ぶ もの に 植え つ け る こ
/
と
･に も なり か ね な い ｡
｢ 個人の 生活実態｣ 及LF ｢平等 な参加の 否定｣
を明 らか にする こ とば決 し て 難し い こ と で は な い ｡
｢ 生活困難｣ を抱え た人 々 に 対 し て ､ ｢正義感｣ や
｢同情心｣ をー より ど こ ろ に し て ､ こ う した課題 に
つ い て 対処する こ とが で き る か ら で あ る ｡ 障害者
や高齢者が い か七日常生活 で 不便を感 じ ､ 苦労を
し て い る の か を 聞 き ､ ｢】戻 を流 す｣ こ と で 終 わ る
福祉教育は､ 岡村の 言葉を借り るの なら ｢外面的
福祉｣ にと どま る ｡ 彼/ 彼女らと は違 う ､ と い っ
た ｢優越感｣
-
が ｢や さ し い 気持 ち｣ の 裏返 し で あ
る限り ､ 子の 出発点 で用意 され た ｢生活｣を基盤
と した シ ー ム レ ス な 関係 は ､ 簡単 に｢ 正常丁 異常｣
と い っ た 旧来 の ｢福祉観｣ - と 引き戻 され る ｡
1
｢ 知らな ければ よか っ た｣ か ら ｢知っ て し ま っ
た た め に苦 し い思 い を する｣､ 最後 に ｢ 知らなか っ
た｣ ｢見なか っ た｣ こ とi与す る ｡ ある い は ､ そ う
し た ｢事実｣は ｢ 過去｣の ｢ 特別｣な 出来事で ､
｢い ま｣｢こ こ｣ で は起 こ り え な い ､ と し て 葛藤を
処理 しよ う とす る ｡ 往 々 に し て ､ こ う し た 一 連 の
｢拒否反応｣ に 出会う ｡ こ の よ う な事態 が想定 さ
れる の で あ れ ば ､ ｢ 利用者本位に 設計 され ､ 明 る
い 施設｣ を見学 し ､ ｢障害 を克服 し て 力強く∴生 き
た人を描く ビ デオ を琴寛｣ し て ､ 無難 に ｢福祉教
育｣ を済 ませ た方 が良 い の か もしれ な い ｡
な ぜ ､ 彼/ 彼女らに ｢同情心｣ を持 ち､ ｢弱者｣
と し て 保護 や管理 の 対象 と し て 理解 し よう と した
の か ｡ ある い は ､ そ の よ う に 考え る の を ｢ため ら っ
た｣ の は ど う し て な の だ ろう か ｡ 個人 の ｢ 内面 的
文化｣ を問い なが,
ら､ 自身 の 問題点 を認 め る こ と
は苦痛 で あ る ｡ し か し ､ こ れ ら の ｢反感｣を乗 り
I
L
越 え る こ と に よ っ て よ う やく ､■生活困難を抱 え た
人々 へ の 想像力 をもと に した ｢共感｣ 及び ｢内省｣
を 実行 する こ と が で き る よう に な る ｡ ｢ 福祉教育｣
は ｢わ た し｣ と ｢社会｣との 関係性 を根底か ら洗
い な おす こと を求 められ る ､ 極 め て ｢しん ど い｣
作業 で あ る ｡ し か し､ こ れtま同時に ｢知的好奇心｣
を駆 り立 て るガも持 っ て い る こ と を見落と し て は
な らな い ｡
こ の 第 二 の 目的を達成 し た後 に は ､ ｢対等平等
の個人によ っ て 形成され る共同社会 (コ.
ミ ュ ニチ イ)｣
形成 に よる ､ ｢新し い 社会福祉的援助方式 の 発見｣
と い う社会福祉教育の 第三 の 目的が導き 出さ れ る｡
つ ま り ､ ｢対等平等 の 個人 が ､ 全体 的な･自己実現
の 機会を提供 され る よう に 組織化さ れ た鞄域共同
社会 に お い て ､ 人 びと は サ ー ビ ス の 客体 で あ ると
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1｢福祉教育｣ の 目的と課題
同時に 主体 に もなり う る串う な相互援助体系 こ そ ､
福祉的人 間観か ら発展す る新 し い 社会福祉体系で
あり ､ そ の なか で社会 の 果` た す べ き責任 と個人の
果たす べ き責任 と を明確 に す声 こ と｣ ( 同,p.35)
で ある ｡
｢日常生活空間｣ と し て ､ あ る い は ｢個人の 社
会的経験 が蓄積さ れ た場所｣ と し て の 現実 の ｢地
域社会｣ は ､ 対等 で 平等 な個人 に よ っ て 作 り あげ
られ ると され る ｢コ ミ ュ ニ テ ィ｣ と同 じも の と考
え て よ い の か ｡ ~も し､ 違 っ て い る と した ら ｢わ た
し｣ が生活 して い る ｢地域社会｣ に は ど の よう な
問題点が ある の か ｡ さ ら に ､ 生活問題を抱え た人々
を ｢ 同じ隣人｣ と し て恵めろ こ とと ､ そ う した人々
へ の 専門的支援を提供す る こ と と の 間 に は本質的
な違 い が あ る の だ ろ うか ｡ ｢福祉教育｣ 第三 の 目
的は ､ 単 な る地 理 学的範域を示す も の と は 異 な る
｢地域社会｣ に つ い て 考察す る こ と も求め て い る
の で ある 5｡
｢福祉的人間観｣ ｢社会制度 ↑ の 内外両面 か ら
の 批判的評価｣､ そ し て ｢コ ミ ュ ニ テ ィ 形成｣､ こ
れ が 岡村 の 論説か ら引き出さ れ た ｢ 福祉教育の 目
的｣ で あ る ｡ そ し て ､ ｢福祉の 構 造基礎改垂｣ と
｢学習指導要領 の 大 幅改訂｣ と い う ｢福祉 と 教育
の 両分野 に 激動｣ ( 全国ボ ラ ン テ ィ ア 活動振興 セ
ン タ ー ,1995,p.3) を踏 ま え ､ 以下 の よう な三 点か
ら な る ｢福祉教育の 新 し い概念 を め ざすう え` で の
検討課題｣ もま た､ こ こ ま で 論 じ て きた 岡村 に よ
る ｢ 福祉教育の 目的｣ と密接 な関係を持 っ て い る
こ とが わ か る ｡
(1)子 どもか ら高齢者 お よび 障害者ま で ､ す べ て
の 人 びと が 出会 い と ふれ あい 体験 を通 じて ､
他者 の 立場やJL､情を思 い や り ､ 互 い に 支え合
う心や 態度 を養う こ と ｡
(2)福祉問題を抱え た人々 と の か かわ り の なか で ､
社会福祉の 理念 ､ 制度 ､ 施策 の 現状 と問題点
･を学 ぶ と と もに ､ 福祉 向上 に 寄与す る実践力
を養 う こ と ｡
(3)地域社会に お い て 家庭 ､ 学校 ､ 地域 の 連携 の
もと ､ 組織的 ､ 計画的､ 継続的に 福祉活動 を
実践 し､ 共 に 生 きる福祉社会 の 形成主体 と な
る よう に 援助する こ と ｡ (同上,p.4)
しか し､ こ れ ま で 検討 し て き た よう な議論を充
分 に 踏 ま え な い 場合 ､ ｢ 福祉教育実践の 目的が不
明確な ま ま ､ 福祉 を学 ぶ こ と を 『善い こ と_』 と し
て 無批判 に す べ て を受け入 れ て い く｣ と い う危険
性 を ｢福祉教 育｣ は学 ん で い る ( 原田 ,2000,p p.
207-208)｡ ま た ､ ｢や さ し さ｣ へ の 逃避 や ｢ボ ラ
ン テ ィ ア｣ 善行 論の み な ら ず ､ ｢受験 体制｣ と
｢共生｣と の 矛盾 と い っ た課題 も福 祉教 育 は抱え
て い る (亀谷;2002,p.97)｡ 社会福祉の 理 解 は､ そ
の 根底 に あ る人間観 や社会観 を理 解する こ と に あ
る ｡ し か し､ こ れ は福祉教育 に 携 わ る も の に と っ
て ､ 自分自身 も問わ れ ると い う意味で 厳 し い も の
で あ り ､ ｢ 学ぶ 側｣ の み な ら ず ｢教え る側｣ か ら
も ｢ 拒否反応｣が 出る こ と が考 え られ る ｡ と は い
え ､ こ う した 事態 を恐 れ て ､ 単 に ｢ふ れ あ い｣
｢ お もい や り｣ を強一詞 す る こ と ば ､ 福祉教 育 の 危
険性を増大 させ る だ けな の で あ る｡
4 . まとめ
以上 ､ 岡村 に よる ｢ 福祉教育｣ 論を 手掛か り と
し て ､ 福祉教育の 目的 とそ の 課題 に つ い て 検討 し
て きた ｡ 個人 の 社会生活 と生活問題 ､ 批判的視点 ､
･さ ら に コ ミ ュ ニ テ ィ 形成と い っ た 三点 か ら なる福
祉教育の 目的と そ れ らを達成す る際に 解決さ れ な′
け れ ば な ら な い課題 は ､ 福祉 と い う制度 を めぐる
問題 に と ど ま らず､ 現代社会 に お い て 一 人 ひ と り
が生活を営む 上で 欠く こ と の で き な い 視点 で もあ
･る こ と が明 らか に な っ た ｡ し か し ､ 福祉教育の 目
的達成 へ の 課題 は これ だ けで はな い ｡
い わ ゆ る ｢ 岡村理 論｣ に 関し て は､ そ の 前提 レ
ベ ル で の 激 し い 批判が 存在 し て いる ｡ 社会構造 の
矛盾か ら出発 し, 社会福祉 が対象車する生活問題
もそ こ に 沿 っ て 検討さ れ な けれ ば な ら な い と する
パ ラ ダイ ム と､ 岡村が採用 して い る それ と は､ ま
さ に ｢水 と油｣ の よう に 混 じり あわ な い 6｡ し た
が っ て ､ そ こ か ら引き 出され た ｢福祉教育論｣ も
享た､ こ う した批判か ら逃･れ る こ と ば で き な い の
で あ る ｡
小川は岡村に よる ｢教育福祉論｣ (学校ソ ー シ ャ
ル ワ ー ク) を以下の よう に と らえた上 で批判する｡
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氏[ 岡村]が ｢社会福祉の 固有の 視点を社 会政策
的な見地か ら 『外在的』 に と らえ る従来の 立場｣
(た と え ば ､ 大河内 一 男 や考橋正 一 ら) を批判
し ､ 問 題 を む し ろ ｢内在的 立 場｣ か ら と ら~え よ
/
う と し て い る こ と(念 の た め に い え ば ､ そ の 批
判的立場 そ の もの は 一 定 の 進歩性 を も っ も の で
は あ る が)に あ る ｡ そ の 結 果 ､ 社会 福祉の ｢固
有な機能｣ を ｢個人 と社会制度 とを結 ぶ パ イ プ｣
と し て の ｢ 社会関係｣ 的機能な い し ｢ 技術｣に
ある と した点に あ る と い え よ う ｡ し たが っ て ､
結局は 問題 を社会 よ り も ｢個人の 側｣､ ~っ まり
｢個人 の 側 に あ る条件 に よ っ て 引き起 こ さ れ る
社会 関係 の 不安定を解消 して い く｣ こ と に あ る
と し ､ ｢そ の た め の 特 殊な技 術の 発展｣ へ ゐ期
待七 傾斜 し て い っ た の で あ る｡ そ う し た見地 か
ら岡村氏 は 一 方 で ナン リ カ の ｢学校.
に お ける社
会的 サ ー ビ ス
~
｣ (Scho ol Social Ser vice)に 学 び
な が ら ､ 他方 で 暗 い ち早く イ ギ リ ス の ｢学童の
保健 福祉 サ ー ビ ス ｣ (He alth a nd W elfare of
the Scho ol C hild)の 新動向 に 注目 し､ そ れ ぞ れ
に おiナる ｢学校保健 サ ー ビ ス ｣ や ｢職業指導｣
その 他 の ｢ 教育福祉サ ー ビ ス を教育制度 の なか
に と り い れ られ た社会福祉援助｣ と し て 総括的
に と ら え ､ ｢学 校 (ま た は 教 育) 福 祉｣
(Edu catio n W elfar e)と総称 し七 い る｡ そ れ だ け
に ､ そ.こ に は多分 に 福祉国家的な楽天主義 は み
られ るが ､ 問題 の 体制的な 矛盾 の 分析 は皆無 に
近い と い わ ざ るをえ な い ｡(小川 ,1994,p p.261-262)
こ こ で 批判さ れ て い る も の は ｢ 福祉教育｣で は
なく ､ 学校内部に お ける 児童 ･ 生徒 の 教育 ニ ー ズ
を実魂し保障 し よう と する ｢ 教育福祉｣ で あ る 7｡
し か し､ 教育福祉 を論 じ る に あ た っ て も､ 岡村 の
｢福祉哲学｣ は 一 貫 し て い る ｡ し たが っ て ､ 小川
の 批判 は 岡村の ｢福祉教育｣ に も
ー
及 ん で い る と考
え て 間違 い な い ｡ こ れ に 対 し て ､ ｢ 福祉教育の 目
的 は ､ 単 に 現行 の 社 会福祉 制度 の 普及 ･ 周 知や
『不幸 な人 び と』 に 対 する 同情を もと め る こ と で
はな くし て ､ 社会福祉 の 原理 と もい う べ き人 間像
な い しは人間生活 の 原点 に つ い て の 省察を深 め る
こ と で あ り ､ こ の 省察 に もと づ く新 し い社会観 と
人類文 明の 批判を も含 ま なく て は な ら な い で あ ろ
う ｡ さ ら に 言う な らば ､ こ の よ う な新 し い 社会観
や生活観 に もと づく具体的な対策行動 の 動機づ け
に よ っ て ､ 福祉教育の 目的は完結す るも.pで ある｣
と す る 岡村 の 主 張 ( 前 出,p p.19-20) は ､ 小 川 の 批
判 に対応 した もの であ る の か ､ そ れ とも全
`
く相容
れ な い パ ラ ダイ ム と し て い ずれ か を選択す る必要
に 迫 られ て い る こ とを示す の だ ろう か ｡ さ ら に ､
こ う し た外在的批判か ら の パ ラ ダイ ム 選択 と は別
に ､ 数 々 の 前提か ら構築 され た ｢ 岡村理 論｣ は ､
現実 と の 対応場面 に お い 七どれ だ け妥 当性 を持ち
続 け る こ と が で き る の で あ ろ うか ､ と い う内在 的
検討も必要 で あ ろう ｡
｢ 福祉教育｣をめ ぐる議論 は ､ 社会認識 の パ ラ
ダイ ム に ま で 及ん で い る ｡ こ の ｢`社会琴識｣ に つ ･
い て 検討する こ と ､ そ れ は岡村の 議論か ら導き出
さ れ た ､ ｢福祉 的人間観｣ ･ ｢社会制度 へ の 内外
両面か ら の 批判的評価｣ ･ ｢コ ミ ュ ニ テ ィ 形成｣
に 続く ､ ｢ 福祉教育｣の 第四 の 目的 な の セあ る o
[注]
1 上 田敏 (2001)､ とりわ け第 三章 ｢障害 ･ 障
害者 ･ ]) ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 的 ア プ ロ ー チ｣ を参
照｡
2 ｢ 岡村理論｣ の 解説たiつ い て は松本.(1993)､
同 (2002) を参照 ｡
3 こゐよ う に ｢社会福祉｣ は 一 定 の 価値志向を
持 っ て い る ｡ そ の 点 で ､ 対象 に 対 し て の ｢客観
的｣ で ｢中立的｣ な ア プ ロ ー チ を難 しく し て い
る｡
4 た だ し､ ｢ノ ー マー ライ ゼ - シ ョ ン｣ は必ず し
も 一 元 的 で はな く ､ 相対立する複数の 考え方 を
含ん で い る ｡ 詳 しく は ､ 平川 (2bo2) を参照｡
5 岡村の1976年論文で は ､ 紙数 の 関係 か らか ､
こ の 点 に つ い て の 展 開が 充分な さ れ て い ると は
言い 難 い 占 岡村の ｢福祉観｣をふ ま え る の で あ
れ ば ､ こ こ で の ｢コ･ミ ュ テ テ ィ 形成｣ は ｢地域
コ ミ ュ ニ テ ィ｣ と ｢福祉コ ミ ュ ニ テ ィ｣ と い う
2タ イ プ の コ ミ ュ ニ テ ィ を め ぐる も の に 分 け ら
れ な けれ ば乍らな い で あ ろう ｡ 詳 しく は､ 岡村




















6 伝統的な ｢地域社会｣や ｢家族｣ へ の 回帰を
志 向す る人 々 に と っ て も､ 岡村 の 福祉 的人間観
か ら引 き出さ れ た ｢福祉教育｣ 論 に は反対が と
な え られ る で あ ろう ｡ こ う し た立場 の 人 々 か ら
は ､ ｢福祉｣ は家族 や地域社会 を解体 する 元凶
と さ れ る ｡ そ し て こ の よう な考え 方 は ､ ｢ヘ ル




を 自分 の 家 に 入れ たく な い｣
と し て 福祉 的支援を 阻む発想と 根底 で 通 じあ ち
て い る の か もしれ な い ?
7 岡村 (1963)｡ 特 に 第五章 ｢ 教育と 社会福祉｣
を参照 ｡
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